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ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ
ni ecnegilletni lanoitome no noitacude fo tceffe ehT
sresu enimatehpmahtem
ﭼﺎپ ﺻﻔﺤﻪ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦﻣﻨﺎﺑﻊاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎرانﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺮﯾﺎن: ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺿﻤﯿﺮ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ- ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮح
92910041ﮐﺪ ﻃﺮح
ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
sresu enimatehpmahtem ni ecnegilletni lanoitome no noitacude fo tceffe ehTﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻃﺮح
ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ- ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
021ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان و ﻣﺨﺪر ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎﮔﻮار ﻓﺮدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي زﯾﺎديﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
دارد.ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ در اﯾﺮان 095 در000،001 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻓﺮاد ﺟﻮان و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ
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داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﻣﺜﻞ ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ دارﻧﺪ. اﻓﺮادي ﮐﻪ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ راه ﮔﺮﯾﺰي ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﮔﺎﻫﯽ،آﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ، ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺧﻮددرﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدي ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ دارﻧﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﻣﺎن داروﯾﯽ
ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي آن وﺟﻮد ﻧﺪارد،ﻟﺬا ﻫﺪف ﻣﺎ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و در ﭘﯽ آن ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦﻫﺪف ﮐﻠﯽ
07 ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ دارﻧﺪ،ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﻫﻤﮑﺎري، ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻧﺪوم اﻧﺘﺨﺎب و آزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر_اون از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه 53 ﻧﻔﺮي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ،ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت AN ,ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺷﺪﻫﻮ ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
آﻣﻮزش از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺪدا آزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر-اون ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎريﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
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اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻦﻋﻨﻮان
واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان و ﻣﺨﺪر ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎﮔﻮار ﻓﺮدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
اﻗﺘﺼﺎدي زﯾﺎدي دارد.ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ و اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻤﺮاه ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن زﯾﺎدي در ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺮف
درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻓﺮاد زﯾﺎدي را از ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آن
اﻓﺰوده ﻣﯽ -ﺷﻮد. ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ در اﯾﺮان 095 در000،001 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻓﺮاد ﺟﻮان و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﻣﺜﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ دارﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدي ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ دارﻧﺪ،از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ درﻣﺎن ﻣﺖ
آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ،ﻏﯿﺮ داروﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -رﻓﺘﺎري دارد ، ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.زﯾﺮا ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﻐﻠﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺳﻮق دادن اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا ﻫﺪف ﻣﺎ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و در ﭘﯽ آن ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ 5MSD ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ دارﻧﺪ ،در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ
را ﺑﻪ روش ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ، ﺑﺴﻨﺠﺪ. 07 ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﺗﺴﺖ ﻫﻮش وﮐﺴﻠﺮ 08>QI ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﮑﺎري، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و آزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر_اون از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه 53 ﻧﻔﺮي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﮔﺮوه آزﻣﻮن 4 ﺟﻠﺴﻪ 09 دﻗﯿﻘﻪ اي ، ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ. در ﺻﻮرت رﯾﺰش ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ،ﺗﺎ ﺣﺪاﻣﮑﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺪد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم آﻣﻮزش از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺪدا
آزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر-اون اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻫﺪاف و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ ﺟﺪول ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﻤﺎﺋﻢﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺸﮑﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ درﻫﺪف از اﺟﺮا
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ارﺗﻘﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮﻫﯿﺰ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ
آﯾﺎ آﻣﻮزش ﺑﺮ ارﺗﻘﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟ﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ-ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ 5MSD ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ دارﻧﺪ ،در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ را ﺑﻪروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
روش ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ، ﺑﺴﻨﺠﺪ. 07 ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﺗﺴﺖ ﻫﻮش وﮐﺴﻠﺮ 08>QI ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﮑﺎري، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و آزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر_اون از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه 53 ﻧﻔﺮي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﮔﺮوه آزﻣﻮن 4 ﺟﻠﺴﻪ 09 دﻗﯿﻘﻪ اي ، ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت رﯾﺰش ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ،ﺗﺎ ﺣﺪاﻣﮑﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺪد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم آﻣﻮزش از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺪدا آزﻣﻮن
ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر-اون اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدي ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮايدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ دارﻧﺪ،از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ درﻣﺎن ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ،ﻏﯿﺮ داروﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -رﻓﺘﺎري دارد ، ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.زﯾﺮا ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﻐﻠﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺳﻮق دادن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ
ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا ﻫﺪف ﻣﺎ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و در ﭘﯽ آن ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ 5MSD ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ دارﻧﺪ ،در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ را ﺑﻪﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
روش ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ، ﺑﺴﻨﺠﺪ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻟﻔﺎي 50.0 ، ﺑﺘﺎي 08% و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 23 ﻧﻔﺮﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 01%رﯾﺰش 53 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮﮔﺮوه وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 07 ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﺗﺴﺖ ﻫﻮش وﮐﺴﻠﺮ 08>QI
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﮑﺎري، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و آزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر_اون از آﻧﻬﺎ
ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه 53 ﻧﻔﺮي ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﮔﺮوه آزﻣﻮن 4 ﺟﻠﺴﻪ 09 دﻗﯿﻘﻪ
اي ، ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. در ﺻﻮرت رﯾﺰش ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ،ﺗﺎ ﺣﺪاﻣﮑﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺪد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
آﻣﻮزش از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺪدا آزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر-اون اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان و ﻣﺨﺪر ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎﮔﻮار ﻓﺮدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
اﻗﺘﺼﺎدي زﯾﺎدي دارد.)1(ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ و اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻤﺮاه ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن زﯾﺎدي در ﻣﺮاﮐﺰ
ﺻﺮف درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﻣﯽ ﺷﻮد.)2( اﻓﺮاد زﯾﺎدي را از ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ
ﻣﯿﺰان آن اﻓﺰوده ﻣﯽ -ﺷﻮد. اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮري را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮع و ﺧﻄﺮات آن ، در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.)1( اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺖ
آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎي ﺟﺪي ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎل 2102 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 21ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
در ﺳﻨﯿﻦ 21 ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ، ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.)3( ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ در اﯾﺮان
095 در000،001 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻓﺮاد ﺟﻮان و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﻣﺜﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ
دارﻧﺪ.)4( اﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ در اﻣﺮﯾﮑﺎ در 5 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﺳﺎل
2102 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. )5( ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺮك ﻗﻮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
)03_5 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم( ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، ﮔﺸﺎدي ﻣﺮدﻣﮏ، اﻓﺰاﯾﺶ
دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺪن، ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، ﻣﻬﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ رﻓﺘﺎري، ﺑﻬﺒﻮد درﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت واﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد.)6( در
ﻣﺼﺮف زﯾﺎد و ﻣﮑﺮر، ﺷﻮاﻫﺪي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﭘﯿﺰودﻫﺎي ﺳﺎﯾﮑﻮﺗﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ،)7( ﮐﻪ از ﻋﻼﺋﻢ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺮاق اﺳﺖ.)8( ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ : اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﻟﺬت، ﭘﺮﺧﻮاﺑﯽ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮي، اﺿﻄﺮاب، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و gnivarc
ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ.)9( ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮارض دﯾﮕﺮ ﻣﺖ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ : ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻣﺼﺮف اﺧﯿﺮداﺷﺘﻨﺪ)01(، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷﺪﯾﺪ ، ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻪ و ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮﻧﻔﺮﯾﺖ ﻣﺰاﻧﮋﯾﻮﮐﺎﭘﯿﻼري)11( و اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ
درآﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺧﺘﻼل ﻧﻌﻮظ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)21( اﻓﺮادي ﮐﻪ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭘﯿﺪا
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ راه ﮔﺮﯾﺰي ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﮔﺎﻫﯽ ، آﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از
ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ، ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ
آورﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺧﻮددرﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.)31(
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ﺮﺗ ﻦﯿﯾﺎﭘ دﺎﺘﻌﻣ داﺮﻓا ﯽﻧﺎﺠﯿﻫ شﻮﻫ ﺢﻄﺳ ﻪﮐ ﺪﻧا هﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ اﺮﺜﮐا ﻪﮐ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا رﻮﺸﮐ زا جرﺎﺧ و ﻞﺧاد رد يدﺪﻌﺘﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ، ﺖﺳا يﺮﺸﺑ ﻊﻣاﻮﺟ ﻞﻀﻌﻣ ﻦﯿﻣﺎﺘﻔﻣآ ﺖﻣ فﺮﺼﻣ و دﺎﯿﺘﻋا ﻞﮑﺸﻣ ﻪﮐ ﺎﺠﻧآ زا (18،17،16،15،14) . ﺖﺳا يدﺎﻋ ﺖﯿﻌﻤﺟ زا
و ﺖﺳا ﯽﯾوراد ﺮﯿﻏ، ﻦﯿﻣﺎﺘﻔﻣآ ﺖﻣ نﺎﻣرد ﯽﻠﺻا ﺶﺨﺑ ﯽﻓﺮﻃ زا،ﺪﻧراد ﻞﻀﻌﻣ ﻦﯾا ﺎﺑ درﻮﺧﺮﺑ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ رﺎﮑﻫار ﻪﺋارا رد ﯽﻌﺳ يدﺎﯾز
ﻦﯿﺑ ﻂﺑاور و ﯽﻠﻐﺷ، ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا تﻼﮑﺸﻣ و ﻞﺋﺎﺴﻣ اﺮﯾز.ﺖﺳا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﯽﻧﺎﺠﯿﻫ شﻮﻫ مﺰﻠﺘﺴﻣ دﻮﺧ ﻪﮐ ، دراد يرﺎﺘﻓر- ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ نﺎﻣرد ﻪﺑ زﺎﯿﻧ
ﺎﺑ داﺮﻓا .دﻮﺷ ﯽﻣ دﺪﺠﻣ فﺮﺼﻣ ﻪﺑ داﺮﻓا ﻦﯾا نداد قﻮﺳ ياﺮﺑ ﯽﻠﻣﺎﻋ دﻮﺧ ،دﻮﺷ ﯽﻣ دﺎﺠﯾا داﻮﻣ عﻮﻧ ﻦﯾا فﺮﺼﻣ ﻪﻨﯿﻣز رد ﻪﮐ يدﺮﻓ
و ﯽﻧﺎﺠﯿﻫ شﻮﻫ ﺮﺑ شزﻮﻣآ ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا مﺎﺠﻧا زا ﺎﻣ فﺪﻫ اﺬﻟ .ﺪﻨﺘﺴﻫ دﻮﺧ يﺎﻫ ﻪﻧﺎﮑﺗ ﺮﺘﻬﺑ لﺮﺘﻨﮐ ﻪﺑ ردﺎﻗ ، ﺮﺗﻻﺎﺑ ﯽﻧﺎﺠﯿﻫ شﻮﻫ
.ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ فﺮﺼﻣ زا ﯽﺷﺎﻧ يﺎﻫ ﺐﯿﺳآ ﺶﻫﺎﮐ و نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ فﺮﺼﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﺖﯿﻔﯿﮐ دﻮﺒﻬﺑ نآ ﯽﭘ رد
ﻊﺑﺎﻨﻣ
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